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RESOLUÇÃO N° 428 
 
AVANÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO 
PLANO DE MÉDIO PRAZO 2006-2010 
 
 
A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA (JIA), na Décima Quarta Reunião Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
 
 A exposição do Diretor-Geral do IICA sobre os avanços no processo de implementação do Plano de 
Médio Prazo (PMP) 2006-2010 e o documento IICA/JIA/Doc. 324(07), “Relatório Anual do IICA de 2006”; 
e 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que o Comitê Executivo, mediante a Resolução IICA/CE/Res.444(XXVI-O/06), de 28 de setembro de 
2006, aprovou o PMP do IICA 2006-2010 por delegação expressa da JIA;  
 
 Que o PMP 2006-2010 constitui o quadro de referência do Instituto, tanto para as ações de cooperação 
que executa como para seu processo de transformação e modernização; e 
 
 Que o Comitê Executivo tomou conhecimento do relatório apresentado pelo Diretor-Geral do IICA 
sobre os avanços e os resultados alcançados no processo de implementação do PMP 2006-2010 e, mediante a 
Resolução IICA/CE/Res.460(XXVII-O/07), reconheceu os positivos resultados do trabalho de cooperação 
que o IICA vem desenvolvendo para a modernização da agricultura e a promoção da prosperidade das 
comunidades rurais nas Américas, 
 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 Acolher o relatório sobre os avanços na implementação do Plano de Médio Prazo (PMP) 2006-2010. 
 
